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第 1 01 页引西夏文书
,


















































若年利 1分 l( o % )则无误
,
若月利 l 分 ( 月利率 1%
,













如第 25 0 页引清康熙年间江苏典铺例

















此或与同书第 1 70 页引清同治
、
道光年间当票中文字
“
贰拾起
,
后月利
;
初五内
,
不收利
”
所反映的情况相似
。
我们假设
,
康熙年
间的则例不是
“
贰拾起
,
后月利
; 初五内
,
不收利
” ,
而是
“
贰拾五起
,
后月利 ; 初十内
,
不收利
” ,
那
么
,
某月二十五 日起借
,
当月不计息
,
至次月始计息
。
至又次月初十还贷
,
则该月又是
“
初十内
,
不计息
” 。
若此
,
除掉两头 (初借之月的月尾
,
与还贷之月的月初 )
,
就仅剩中间一月之息
。
以上所挑剔的
,
大体上都是玉中之疵
,
无妨大局
。
总体而言
,
《中国典当制度史 》仍是一部力
作
,
很有参考价值
,
值得一读
。
最后
,
我们还想以读者的身份向上海市新闻出版局学术著作出版基金组织表示感谢
.
正是
由于他们的慷慨资助
,
我们才有机会读到这部有价值的学术著作
。
